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がではなく何が？（Non quis? sed quid）？」とは、誰が議論をしているのかではなくて、どのような哲学
2 原文タイトルは以下の通りである。“Die Resultate der Jacobi’schen und Mendelssohn’schen Philosophie, kritisch unter-
sucht von einem freiwilligen. Non quis? sed quid?”
3 Frederick C. Beissr, The Fate of Reason, German Philosophy from Kant to Fichte, Hervard University Press, 1987.
4 Ibid. pp.109-110.



































5 ヴィーツェンマンの略歴については簡略なものとしては以下のものがある。Heinze, Max, ”Wizenmann, Thomas“, in: Allge-meine Deutsche Biographie (1898), S. [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd139109463.html?
anchor=adb ヴィーツェンマンの生涯についてはフライへーアの著作が基本文献である。Alex. Freiherr v. d. Goltz, Tho-
mas Wizenmann, der Friedrich Heinrich. Hnr. Jacobi’s, in Mittheilungen aus seinem Briefwechsel und handschriftlichen







































6 正式の原文タイトルは以下の通りである。“Die Geschichte Jesu nach dem Matthäus als Selbstbeweis ihrer Zuverlässigkeit be-
trachtet, nebst einem Vorbereitungsaufsatze über das Verhältniß der israelitischen Geschichte zur christlichen. Ein nach-
gelassenes Werk von Th. Wizenmann, mit einer Vorrede von Joh. Frdr. Kleuker”





































7 Thomas Wizenmann, An den Herrn Professor Kant von dem Verfasser der Resultate Jacobischer und Mendelssohnscher
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